



a la UIB 
Isabel Puig 
Consell d'Estudiants de la UIB 
E l d imar ts 27 d'abri l , es va-ren celebrar al Campus Uni-versitari les eleccions d ' alum-
nes representats als d i ferents 
Òrgans de Govern de la UIB. 
Aquest any, a causa de la reforma 
dels Estatuts duta a te rme en 
aquest curs acadèmic, hi ha ha-
gut una reforma considerable en 
l'elecció dels representats; en-
guany, les llistes eren obertes, 
això signif ica que s' han presentat 
candidatures, t o thom podia ser 
escoll it encara que no hagués 
declarat la seva voluntat de ser 
candidat . Aquest s istema d'elec-
ció pot semblar més democràt ic 
emperò té inconvenients: qualse-
vol persona pot ser escoll ida en-
cara que no ho vulgui i el fet que 
les paperetes estiguin en blanc fa 
que la major ia del col· lectiu uni-
versitari no sap a qui ha de "vo-
tar". Aquesta serà una tasca que 
hauran d 'assumir les di ferents 
associacions estud iant i ls (mal -
grat que és un feina que pertoca 
i ns t i t uc iona lmen t a la pròp ia 
Universitat). 
La campanya electoral malgrat la 
seva brevetat ha deixat entreveure 
l'ideari de cada associació. 
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Com en anys anter iors les sorpre-
ses han estat considerables, ja 
que el panorama associatiu ha 
sofert alguns canvis com ara la 
desaparició de l'associació a m b 
més representació f ins a les hores 
(AUIB) i la creació de dues orga-
nitzacions noves: Associació d'Uni-
versitaris de les Balears (AUBA) i 
els Universitaris Comunistes de 
les Illes (UCI). Una petita descrip-
ció de les diferents associacions 
de la UIB és: 
AIDE. L'Associació Independent 
d'Estudiants és una de les asso-
ciacions antigues d'aquesta Uni-
versitat. Sempre ha estat mol t 
discut ida la seva ideologia que 
f ins aquest any no han desvetllat, 
es defineixen de centre l iberal. 
S'autopresenten com a única al-
ternativa per l lui tar f ront al nacio-
nalisme d'esquerres i com a movi-
ment que defensa un ensenya-
ment en la llengua que l'estudiant 
tr iï. 
AUBA. La proposta d'aquesta no-
va associació és breu però aclari-
dora, segons aquests la resposta 
als problemes representatius dels 
universitaris no s'arregla ni amb 
idearis de dretes ni d'esquerres, 
sinó amb ganes de fer feina. AUBA 
ja se'ls pot conèixer per les seves 
act ivi tats, com la conferencia a 
càrrec del Sr. Ruiz Mateos o la col-
laboració amb la ONG "Ayumen". 
BEI: El Bloc d'Estudiants Inde-
pendentistes, continua amb les 
seves dues vessants d'actuació: 
una la conscienciació de la socie-
ta t envers la realitat nacional, 
independentista i d'esquerres; i la 
segona la representació estudian-
ti l dins els diferents òrgans de go-
vern com a responsabil i tat per 
aconseguir una mil lora per a una 
"Universitat Pública, Catalana i de 
Qualitat". Aquest sindicat estu-
diant i l no només és present a les 
diferents universitats de parla ca-
talana sinó també a diferents cen-
tres d'Ensenyament Secundari . 
UCI: Aquesta associació mostra 
perfectament el seu cont ingut po-
lític en el programa que presenta 
a la UIB. Els comunistes com a 
sindicat de nova creació es pre-
senten a poques carreres, encara 
que amb moltes ganes de treba-
llar i apor tar una nova visió, f ins 
ara inexistent, a la nostra Univer-
sitat. Alguns actes realitats per 
aquesta associació són els home-
natges a Salvador Allende i a la 
f igura del Che Guevara. 
UEP. La Unió d'Estudiants Pro-
gressistes és un col· lectiu que rei-
vindica l'efectivitat dels drets dels 
estudiants des d' una perspectiva 
progressista i d'esquerres. Els re-
presentats d'aquesta associació 
cerquen una major par t ic ipac ió 
dels estudiants a l'hora d'organit-
zar act ivi tats culturals i lúdiques 
així com a l'hora de l luitar i exigir 
una mil lora de la qual i tat docent i 
de tota la resta de servei que 
presta la Un ivers i ta t . • 
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